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Розглядаються математичні моделі визначен-
ня розподілу випадкових величин при визначенні 
ймовірності виникнення дорожньо-транспортних 
пригод в залежності від дорожніх факторів в яких 
вони були скоєнні
Ключові слова: дорожньо-транспортна приго-
да, ймовірність, закон розподілу випадкових вели-
чин
Рассматриваются математические модели 
определения распределения случайных величин при 
определении вероятности возникновения дорожно-
транспортных происшествий, в зависимости от 
дорожных факторов, в которых они совершены
Ключевые слова: дорожно-транспортное про-
исшествие, вероятность, закон распределения слу-
чайных величин
The mathematical models for determining the distr-
ibution of random variables in determining probability 
of road accidents, depending on road factors in which 
they occur, are considered
Keywords: road accident, probability, distribution 
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1. Вступ
Для оцінки безпеки дорожнього руху використову-
ється статистичне спостереження ДТП із виявленням 
загальних тенденцій, щодо підвищення або зниження 
загальної кількості ДТП та їх наслідків.
Аналіз робіт [1-4] щодо визначення рівня аварійно-
сті показав, що більшість з них дають загальну оцінку 
безпеки дорожнього руху, не враховуючи при цьому 
ймовірність виникнення ДТП з окремим учасником 
дорожнього руху.
2. Мета та постановка задачі
Основною метою є визначення закону розподілу 
ймовірності виникнення ДТП від дорожніх факторів в 




Відповідно до класифікації законів розподілу ви-
падкових величин, вони бувають: дискретні та без-
перервні. Для визначення ймовірності потрапляння 
учасника дорожнього руху в ДТП будемо використо-
вувати безперервні закони розподілу випадкових ве-
личин [5-6], так як ряд можливих значень характери-
зується безкінечною кількістю.
Аналізуючи залежності ймовірності виникнення 
ДТП від інтенсивності руху зустрічного, попутного, 
сумарного потоків транспортних засобів та довжини 
ділянки дороги (рис. 1-4), видно що залежність має 
показниковий розподіл. При чому функція розподілу 
має вигляд
F x e x( ) = − −1 λ , (1)





де 0  – математичне очікування.
Використовуючи вихідні дані було визначено по-
казниковий закон розподілу (1) для залежності ймо-
вірності виникнення ДТП від інтенсивності руху зу-
стрічного потоку транспортних засобів (рис. 1)
Рис. 1. Показниковий закон розподілу для залежності 
ймовірності виникнення ДТП від інтенсивності руху 






1 2,04447E�08 . (3)
де F
←
 – інтенсивність руху зустрічного потоку 
транспортних засобів, авт./год.
Показниковий закон розподілу (1) для залежності 
ймовірності виникнення ДТП від інтенсивності руху 






1 2,16286E�08 . (4)
де F
→
 – інтенсивність руху попутного потоку транс-
портних засобів, авт./год.
Показниковий закон розподілу (1) для залежності 
ймовірності виникнення ДТП від інтенсивності руху 
сумарного потоку транспортних засобів (рис. 3)
P F F eДTП
F F( ) ( )
← →
− ⋅ ++ = −
← →
1 1,03713E�08 . (5)
Показниковий закон розподілу (1) для залежності 
ймовірності виникнення ДТП від довжини ділянки 
дороги (рис. 4)
P l eДTП
l( ) = − − ⋅1 2,10859E�05 . (6)
де l  – довжина ділянки дороги, км.
Рис. 2. Показниковий закон розподілу для залежності 
ймовірності виникнення ДТП від інтенсивності руху 
попутного потоку транспортних засобів
Рис. 3. Показниковий закон розподілу для залежності 
ймовірності виникнення ДТП від інтенсивності руху 
сумарного потоку транспортних засобів
Рис. 4. Показниковий закон розподілу для залежності 
ймовірності виникнення ДТП від довжини ділянки 
дороги
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Отримані залежності (3)-(6) необхідно пере-
вірити на узгодженість із фактичними значеннями 
за критерієм – середня помилка апроксимації.
Результати розра х у нків середньої поми лки 
апроксимації наведені в таблиці.
Як ми бачимо, жодна із отриманих моделей 
не може бути використана для оцінки рівня ава-
рійності в майбутньому, так як середня помилка 
апроксимації більше загальноприйнятого значен-
ня 15%.
Аналізуючи залежності ймовірності виникнен-
ня ДТП від коефіцієнту аварійності та ширини 
проїзної частини дороги, було визначено що ці за-
лежності не мають чітко вираженого розподілу.
4. Висновки з дослідження і перспективи
Для достовірної оцінки фактичної ймовірності 
виникнення ДТП, щодо дорожніх умов руху та пара-
метрів транспортних потоків, необхідно визначити 
багато параметричний нелінійний зв’язок між пара-
метричною змінною та її факторами, використовую-
чи математичне моделювання.
Закон розподілу Вигляд математичної моделі


























1 2,16286E�08 18,33288 45,83219
P F F eДTП
F F( ) ( )
← →
− ⋅ ++ = −
← →
1 1,03713E�08 14,20464 35,5116
P l eДTП
l( ) = − − ⋅1 2,10859E�05 19,93197 49,82992
Таблица 1
Середня помилка апроксимації законів розподілу ймовірності виникнення ДТП
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